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ABSTRACT 
This study aimed to detect the Rota viruses group A and 
Noroviruses  in stool and water samples in Khartoum state. Atotal of 
hundred   (100) samples of water were collected from different sources 
(tap sabeel- cafteria and resturant) and one hundred and three"103" of 
stool samples were collected from two hospitals Ibrahim malik and 
Bashair in Khortoum state. The samples were collected in sterile 
containers after that samples transferred to labortory and kept in-30C° 
by using Al(OH)3 and stool samples  preserved 30C°. The result showed 
that positive result of ELISA Test for Rota viruses group "A" in water  
there were nine "9"  samples 39.2% (tap and tank 4(17.4%) , sabeel 
2(4.4%) and cafterias and resturant 3(9.4%) and PCR test showed that 2 
samples of stool were positive for Rota viruses group "A"(3.77%) and 
"7" samples of water were positive for Rota viruses group "A" (77.7%) 
allso PCR test showed that "11) samples of stools were positive for 
noroviruses 11(22%) and one samples of water were positive for 
noroviruses(5.88%).  
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 مستخلص البحث
والنوروفايروس في   هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن إنتشار فيروس الروتا من النوع(أ)
) عينة ماء من مصادر مختمفة، 110عينات الماء والبراز في ولاية الخرطوم حيث تم تجميع (
إبراهيم مالك وبشائر في ولاية الخرطوم، حيث تم  ) عينة برازية من أثنين من مستشفيات110و(
ي درجة تجميع العينات البرازية في حاويات معقمة ثم نقمت إلى المختبر وتم حفظها ف
) إلى حين إجراء الإختبارات عميها، تمت إجراء الدراسة عمى فيروس الروتا(أ) °م11حرارة(
المضاد لمجموبيولين المناعي(م) وفيروس النورو حيث أظهرت النتائج أن هنالك تسعة عينة من 
%) 414(3%)، السبيل41.0(4%) (التانكر3101)(tset MgIالبراز موجبة لإختبار الاليزا (
%) أيضًا أوضح إختبار تفاعل البممرة أن هنالك عينتان من البراز 414(1طاعم والكافتريات والم
%) وسبعة عينات من الماء موجبة ..11موجبة الإختبار لفيروسات الروتا مجموعة(أ) (
%)، وأيضًا أوضح إختبار تفاعل البممرة وجود إحدي .1..(.لفيروسات الروتا مجموعة (أ)
%) وعينة واحدة من الماء 33(00ز موجبة الإختبار لفيروسات النورو عشرة عينة من البرا
 موجبة الإختبار لفيروس النورو1
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